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“God allows us to experience the low points of  
  life in order to teach us lessons that we  
 could learn in no other way” 





“Sometimes you cannot believe what you see  
  you have to believe what you feel. And if you are ever  
 going to have other people trust you, you must feel that you can  
 trust them too-even when you are in the dark. Even you’re falling.” 





Things. “Just remember that sometimes,  
the way you think about a person 
 isn’t the way actually are.” 
    (John Green) 
 
